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いた。国別では，the United States of America が１２件，
図１．全文献２０９件の年代別にみた遺伝カウンセリングに関する文献数の変遷
図２．全文献２０９件の研究デザイン
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次いで Australia と Netherlands が２件であり，Israel，
Spain，Germany，Korea が 1 件であった。研究筆頭著
者は，把握できた論文の中で Certified Genetic Counselor
（CGC）が８件と多く，その他 medical doctor や health
psychologist，Master of Public Health，Doctor of social
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SUMMARY
The purpose of this study was to determine the actual situation of the genetic counseling for
familial tumors in overseas literatures. We searched literatures including key words “genetic
counseling” “familial tumor” “heredity” “cancer” “patients” and “genetic diseases” on PubMed
published from ２００８ to ２０１８, resulting 209 articles extracted and ２１ of those examined. The
quantitative studies were the most common type of these articles, and Certified Genetic Counselors
（CGC）were the most common first author. The study contents were［factors associated with
testing acceptance］,［utility of the screening system］,［utility of the genetic counseling］, and
［contents of the genetic counseling］. The analysis revealed genetic counseling for familial tumors
in overseas was at present frequently provided to promote uptake of genetic testing.
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